Submarine Groundwater Discharge: Combining offshore autonomous monitoring with onshore groundwater modeling and monitoring in the Salalah coastal plain, Oman by Al Balushi, Hajar et al.
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